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Conversa entre una
biòloga i un herbolari
Què és el Dioscòrides per 
vosaltres?
SANTI Imprescindible! Per 
a mi és una delícia de llibre. 
Sempre diem que és la bíblia 
dels herbolaris, i de fet jo el tinc com a 
llibre de capçalera. Un llibre que malgrat 
que a nivell d’informació científica s’ha 
superat, a nivell d’etnobotànica no s’ha 
tornat mai a fer una feina semblant.
IRENE Des del punt de vista científic i 
del que conec jo, el Dioscorides és molt 
bon llibre però no és un llibre testat per 
la ciència, sinó que és un llibre fet des del 
punt de vista etnobotànic. El llibre és un 
recull extensiu de l’ús popular de plantes 
medicinals. Algunes de les plantes que 
menciona s’han estudiat a nivell químic i 
s’ha trobat que tenen principis bioactius. 
D’altres curen (o curaven) perquè tenen 
rellevància simbòlica. 
SANTI El Dioscòrides va ser escrit a 
Grècia originàriament. Però jo em refe-
reixo al Dioscòrides renovat de Pius Font 
i Quer, el qual engloba Península Ibèrica 
i alguna zona més d’Europa. Font i Quer 
va ser el pare de l’etnobotànica en aquest 
país, qui va començar a fer un recull se-
riosament. Va fer molta feina! 
IRENE Santi, quan reculls informació 
sobre plantes medicinals també mires 
de posar-les en un context a nivell cul-
tural i busques si hi ha cap llegenda o 
aspectes, idees o símbols associats a la 
planta?
SANTI Sí. De fet, a les fitxes del llibre «La 
flora medicinal d’Osona» surten no no-
més els usos etnobotànics de les plantes, 
sinó també els usos màgics i mitològics, 
si n’hi ha. Hi ha plantes que per exemple 
han estat consagrades a déus antigament 
o estan relacionades amb usos rituals o 
màgics... 
IRENE I trobes que hi ha plantes que 
es fan servir actualment en el camp de 
la medicina que també estan associades 
a algun mite?
SANTI I tant! Moltes plantes que s’uti-
litzen a nivell mèdic i farmacològic ja han 
estat utilitzades tradicionalment per di-
verses cultures. N’hi ha algunes que s’han 
utilitzat des de la cultura xamànica de la 











n’és un exemple: a la Sibèria, els bressols 
dels nadons sempre els fan amb fusta de 
bedoll perquè els protegeix i aquí sempre 
s’ha considerat una espècie vegetal amb 
moltes propietats curatives.
També faig alguna 
referència sobre la 
teoria de signes. Per a 
qui no ho conegui els 
hi diré que els antics, 
quan veien una plan-
ta, en funció de la 
seva pigmentació o 
forma l’associaven al 
nostre organisme i 
li atribuïen beneficis 
relacionats. I n’hi ha 
unes quantes que es 
continuen fent servir 
igual, tot i que n’hi ha 
d’altres que van fallar. 
Però vaja, tots fallem 
alguna vegada! Algu-
nes que encara es fan 
servir avui en dia són l’herba fetgera, la 
pulmonària o l’herba escurçonera (tot i 
que ara la fem servir amb un altre ús i no 
pel que deien ells). 
IRENE Les plantes, i de fet tot el nostre 
entorn, tenen un efecte en la nostra sa-
lut en funció del que creiem o pensem. 
És molt interessant! La resposta del cos a 
una molècula activa és bioquímica, però 
també hi ha una resposta física deguda 
a la creença associada a una planta. És 
interessant estudiar aquesta diferència 
per poder identificar aquelles que puguin 
tenir compostos interessants i fer-los ser-
vir més efectivament. A vegades les plan-
tes tenen concentracions massa baixes 
de la molècula activa. Actualment s’està 
experimentant molt amb l’objectiu d’ex-
treure compostos vegetals que puguin 
curar algun tipus de càncer, per exemple. 
SANTI Bé, en Pàmies (qui va introduir 
l’estèvia a Catalunya) ha estat treballant 
molt amb aquests aspectes, sobretot 
amb plantes forànies. Feu un cop d’ull a 
la seva web!
Expliquen que fent servir Kalanchoes 
s’ha aconseguit remetre el càncer en al-
gunes persones. També parlen de l’Arte-
misia sinensis, per exemple, que és una 
planta que va bé per tractar la malària. 
Cal dir, però, que no ho tenen gens fàcil! 
El senyor Bill Gates, per exemple, ja els hi 
ha prohibit que l’enviïn a l’Àfrica perquè 
ell ha patentat una 
molècula que es diu 
artemisina. Així que 
ha donat instruccions 
als estats africans per 
prohibir el conreu i la 
distribució d’aquesta 
planta! Com si no tin-
gués prous cèntims! 
És molt trist que no 
deixin que aquella 
gent es pugui cultivar 
la seva pròpia medi-
cina... A més a més 
tampoc n’hi podran 
comprar, si no tenen 
ni calés per menjar 
com aniran a comprar 
la punyetera molècu-
la que ha fet sintetitzar? Tothom hauria 
d’adonar-se de quin tipus de gent són tots 
aquests...
IRENE Hi ha convencions internacionals 
perquè això no passi, però a vegades se les 
passen per alt. Moltes vegades ens sentim 
impotents davant d’aquests problemes, 
però al final t’adones que la gent del poble 
tenim poder de decisió. Cada vegada que 
anem a comprar estem donant diners a 
un sistema o a un altre. D’aquesta manera 
podríem estar donant suport a un sistema 
econòmic i de salut alternatiu.
SANTI Van sortint alternatives! A través 
de la Fira de la Llavor de Roda, per exem-
ple, s’està començant a gestar un banc 
de llavors, tant de planta d’horta com de 
plantes medicinals. Aquesta és una ma-
nera de fer front a aquests monopolis. Si 
no es poden comercialitzar, almenys que 
la gent les tingui a l’abast, que les pugui 
agafar del banc i així recuperar varietats 
antigues i no pas aquests maleïts híbrids. 
La idea ja està en marxa i jo ja en vaig re-
collint per col•laborar-hi. 
IRENE Al final el més important és que hi 
hagi gent interessada i que ho faci servir, 
que vulgui participar en aquestes xarxes 
d’intercanvi; d’intercanvi no només mate-
rial sinó també de coneixement.
“Tant cura la 







SANTI Anem avançant. Quan jo vaig co-
mençar a parlar de plantes medicinals en 
aquesta comarca era com predicar al de-
sert. Mai trobava a ningú que fes el mateix 
que jo o alguna cosa semblant i ara afortu-
nadament cada cop hi ha més gent, més 
publicacions, jardins botànics, gent que està 
produint plantes o olis essencials... I a mi 
això em fa molta il•lusió!
IRENE I quan vas començar, Santi, la gent 
que t’explicava els usos de diferents plan-
tes sabia molt més que la gent gran d’ara?
SANTI El meu llibre es presentarà a la con-
traportada com un homenatge a aquesta 
gent, perquè ells van conservar l’essència 
quan van irrompre els fàrmacs, ells van con-
tinuar fent servir les plantes i van atresorar 
aquest coneixement popular. Jo vaig tenir el 
privilegi que me’l transmetessin. I això no 
els ho deixaré d’agrair mai. Les tres persones 
que més em van ensenyar ja no hi són, eren 
gent molt gran. Però encara els vaig engan-
xar a temps i em van ensenyar molt! Van ser 
molt generosos. De tota manera estic segur 
que alguna cosa es va quedar al tinter.
També n’hi havia d’altres que no t’ho vo-
lien explicar, com un costum de guardar els 
secrets de la família... 
A part d’ensenyar-ho generació rere ge-
neració, el coneixement popular de les 
plantes medicinals també s’ha obtingut 
experimentant amb un mateix?
SANTI Jo sempre faig una mica de broma: 
gràcies a que algun s’arriscava sabien que 
aquella planta era verinosa. Si l’altre en pro-
vava una i se li posava bé per alguna cosa, 
bé! Suposo que era deducció, intuïció i assi-
milació del que havien vist.
IRENE S’han fet alguns estudis respecte 
aquest tema. Sovint es parla de prova i er-
ror com a mètode per obtenir coneixement, 
però a més de l’experimentació és impor-
tant quin coneixement acaba quallant, què 
és el que recordem. Les diferents cultures 
associen les propietats organolèptiques de 
les plantes (forma, olor, gust...) a determina-
des dolències. Per exemple, nosaltres asso-
ciem la bona olor de l’hisop amb quelcom 
que va bé pel sistema digestiu mentre que a 
Mèxic associen el gust amarg amb quelcom 
curatiu contra els mals de panxa. 
SANTI Això de les diferents associaci-
ons en diferents cultures sí que passa! Per 
exemple, el poliol aquí a Catalunya sem-
pre l’hem fet servir pel sistema digestiu. Fa 
molts anys, amb els meus pares vam anar 
a passar l’agost al a província de Cadis i la 
meva mare va agafar un refredat brutal. Allà 
li van dir que no es preocupés, que s’havia 
de prendre poleo con leche i que li passa-
ria. Tal dit tal fet, van fer la infusió de poliol 
amb llet en comptes d’aigua i li va tallar el 
refredat més que no pas un Frenadol! A la 
tarda la meva mare ja no tenia ni el més pe-
tit símptoma. Des de llavors que l’hem fet 
servir sempre! 
Hi ha països que ofereixen estudis oficials 
de naturopatia. Cinc anys de carrera es-
tudiant des de bioquímica fins a plantes 
medicinals. En surt gent ben preparada i 
reconeguda. 
Aquí a Catalunya, també hi ha aquest re-
coneixement de la ciència cap a l’etnobo-
tànica?
SANTI S’han fet intents. Els socialistes van 
intentar fer un decret per regular les teràpi-
es naturals. Hi vam estar treballant dos anys 
perquè era lamentable. Per un cantó només 
afavoria a certs centres (aquells que eren 
amics del seu partit) i per l’altre l’ensenya-
ment continuava sent no reglat. Van fer una 
bona pila de normes i continuava no reco-
neixent-se a nivell oficial. Si reconeguessin i 
oficialitzessin aquests cursos la gent podria 
aprendre molt i amb més crèdit. Hi ha cur-
sos que fan vergonya, que et donen un di-
ploma al cap de dos dies...
“Posant cinc medicines a l’Arbre de la Vida,
no emmalaltirem en el futur.”
Part d’un ritual d’ofrena Tibetà a l’Arbre de la Vida,
que representa l’unió de mons superiors i inferiors




l’ús de les 
plantes van ser 
les «bruixes», 
que van ser el 





I què me’n dieu del fet que no es pu-
guin etiquetar els productes medicinals 
naturals amb les seves propietats i con-
traindicacions?
SANTI Doncs que si una planta té inte-
raccions o efectes secundaris la gent no 
ho pot saber. I tot perquè els senyors dels 
laboratoris farmacèutics no ho volen.
Un altre problema és que sense te-
nir-ne la més mínima idea un es pot com-
prar un local i obrir un herbolari. Això és 
un desastre! Els herbolaris tradicionals 
desapareixen i apareixen pseudofarmàci-
es amb tots els productes envasats amb 
molts dependents que no coneixen les 
plantes amb les que tracten. Per tractar 
una persona amb un refredat se li dóna 
automàticament un potet fet amb pro-
ductes naturals la marca comercial del 
qual ja indica que és pels refredats i el 
treballador se n’ha de refiar. Però no tots 
els refredats són iguals! Abans, quan en-
traves en un herbolari, aquell senyor o 
senyora et preguntava: «A veure, com té 
aquest refredat? Té mucositat? Té tos? Té 
febre?» I et feia una barreja personalit-
zada. Fixa’t que ara, quan entres en un 
d’aquests herbolaris, ni tan sols fa olor 
d’herbes, perquè tot és envasat!
Això també ho reivindico en el meu 
llibre, l’olor dels herbolaris antics, i aque-
lles mans sàvies de gent que et feien bar-
reges que les havien fet tota la vida i que 
funcionaven. Si les barreges no haguessin 
funcionat, bé haguessin hagut de tancar! 
Eren establiments que passaven d’avis a 
fills, de fills a néts... Encara en queda al-
gun, El manantial de la salud a Barcelo-
na, per exemple. Són de família, fa molts 
anys que ho porten i són una gent rigo-
rosa. 
Irene, parla’ns del que estàs fent al Reg-
ne Unit i al Nepal...
IRENE Doncs, etnobotànica! És a dir 
l’estudi de la relació entre les persones 
i les plantes. Està considerada com una 
ciència i, dins de l’etnobotànica, hi ha 
molts enfocs cap a les plantes medicinals, 
per això es diu que és interdisciplinària. 
Hi entra des de la química (agafem una 
planta i mirem d’extreure’n un cert com-
ponent) fins a l’estudi del saber popular 
(que és el que fa en Santi). Jo estic ficada 
en mirar d’emprar mètodes analítics de la 
biologia per a trobar patrons d’ús de plan-
tes medicinals, és a dir, qui fa servir què i per 
què.
El Nepal és un país molt interessant per-
què hi ha una gran diversitat de plantes i a 
més s’hi parlen unes 100 llengües. Ja s’hi 
han fet estudis etnobotànics, però només 
tenen accés a la ciència les castes altes i 
massa sovint fan estudis des d’un punt de 
vista molt colonial que  extreuen informació 
de les altres ètnies, gent que sovint no té 
massa recursos, sense establir una coo-
peració.
El que jo vull fer al Nepal és el 
que ha fet en Santi aquí: parlar 
amb la gent i mirar de docu-
mentar la seva medicina 
tradicional i comparar l’ús 
de plantes entre diferents 
cultures. Documentant 
el saber popular en 
col•laboració amb la 
gent d’allà i tenint en 
compte els seus inte-
ressos. També veure 
quines necessitats te-
nen per mirar de fer 
una col•laboració que 
ens servís a tots. Per 
una conservació cultu-
ral i de les plantes.
SANTI Això és aprofun-
dir en el coneixement de 
les plantes! Si l’ús que se 
n’ha fet popularment es tre-
balla a nivell científic encara po-
dem extreure molt més coneixe-
ment de segons quines plantes. Per 
exemple, de la repalassa fins fa pocs 
anys només se’n feia servir l’arrel. Ara se 
sap que les flors contenen antibiòtics en una 
alta concentració. També hi ha la consolda i 
altres plantes.
I el que comentaves Irene sobre les cas-
tes del Nepal era igual aquí a l’Edat Mitjana. 
Qui controlava la medicina de les plantes? 
Els monestirs i els poderosos. I les úniques 
que van popularitzar l’ús de les plantes van 
ser les «bruixes» que van ser el germen de 
la seguretat social. I què feien amb elles? 
Doncs, les cremaven. Perquè allò havia d’es-
tar en mans dels poderosos, era impossible 
que la gent es pogués curar.
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I la gent del carrer no en sabia, de plan-
tes?
SANTI Segurament algunes sí que les 
coneixien, que venien de molt antic, com 
quan tenien un mal de panxa i n’havien 
trobat alguna que mastegant els hi ana-
va bé o cuinant-la, menjant-la... Però qui 
atresorava el coneixement i qui podia trac-
tar amb medicines eren només els pode-
rosos i el seu era un cercle absolutament 
tancat. Llavors les bruixes van popularitzar 
l’ús de les plantes medicinals: quan una 
bruixa et donava un remei, evidentment si 
tu miraves aquella flor i veies que t’anava 
bé, li podies explicar a una altra persona. 
D’aquesta manera el coneixement es va 
anar escampant. I això ve de llarg, eh! De 
fet hi ha excavacions datades de fa 30000 
anys amb restes de milfulles, que és 
una planta que es continua fent servir 
avui dia.
IRENE El que s’ha vist és que, en 
general, la gent del carrer té  un 
coneixement de plantes més limi-
tat. Coneix només aquelles plan-
tes que té a l’abast, que serveixen 
per tractar dolències comunes 
i recurrents. La gent sap què va 
bé per un mal de panxa, refredat, 
mal de cap... però per un proble-
ma més greu van a buscar el met-
ge, el curandero, l’herbolari... la 
persona que té més coneixement 
i que fa servir plantes que no són 
tan accessibles, conegudes o fàcils 
d’identificar.
Així estem en un bon moment per fer el 
que feien les bruixes, per popularitzar 
aquest coneixement?
SANTI Sí, perquè a més a més cada cop 
ens limiten més l’accés a la sanitat pública!
Jo crec que haurem d’acabar autome-
dicant-nos, perquè a la llarga no ens dei-
xaran entrar a un hospital si no és amb el 
talonari a la mà.
IRENE El que està claríssim és que es-
sent responsables de com fem les coses, 
què mengem, fent exercici podríem anar 
molt menys al metge. Però cal tenir comp-
te amb la idea de «si és natural serà bo, i 
no et pot fer mal». És un altre problema! 
Hi ha moltes plantes amb efectes molt po-
tents que et poden fer mal i un ha de ser 
responsable amb l’automedicació. 
SANTI Et poden fer mal o poden in-
teraccionar amb un medicament. Per 
exemple, algú es pot estar prenent hi-
pèric perquè està nerviosa sense saber 
que l’hipèric interacciona amb els anti-
conceptius i anul•la pràcticament els 
seus efectes. És injust que la gent no 
ho pugui saber. Hi hauria d’haver mol-
ta més informació, però mentre aquests 
senyors ens manin no ens deixen.
Irene, quin és l’objectiu del teu treball? 
IRENE L’objectiu general del meu tre-
ball és mirar de diferenciar les plantes 
amb propietats bioquímiques de les que 
tenen un efecte per la seva simbologia. 
Això és complicat de avaluar sense fer 
proves químiques. 
Gràcies als meus dos supervisors 
principals, tinc a la mà eines tant de la 
biologia com de l’antropologia i un del 
reptes és com fer-les complementar, 
perquè enfoquen el tema des de dos 
punts de vista molt diferents.
Un dels aspectes que m’interessa es-
tudiar amb detall és la transmissió de 
coneixement sobre plantes medicinals 
a escala individual, de comunitat i cul-
tural.
Sou molta gent al projecte, imagino 
que l’objectiu final és acabar desco-
brint les propietats de les plantes per 
acabar fent medicaments, siguin sintè-
tics o naturals?
IRENE Sí, el finançament ve per aquí. 
I això desperta recel a molta gent. Però 
el projecte està escrit i firmat amb con-
dició de que es respecti sempre la pro-
pietat intel•lectual de les comunitats 
amb qui treballem i que es treballi per 
la gent. Hi ha tota una sèrie de proto-
cols que estableixen la manera de fer 
recerca sobre aquests temes i que hem 
de seguir. Quan documentes un saber, el 
saber no et pertany, pertany a qui te l’ha 
transmès. Una altra quëstió és l’equip; 
tots els que en formem part tenim un 
fort sentiment de respecte i col•labora-
ció amb la gent indígena. Si aconseguim 
identificar una espècie vegetal d’interès 
o concentrar una determinada molècula 
per curar un càncer, doncs benvingut si-
gui! Els beneficis hauran de ser compar-
tits amb les comunitats indígenes d’on 
ve el coneixement. 
Quan
documentes 
un saber, el 
saber no et 
pertany,
pertany a qui 
te l’ha
transmès.
- Irene
